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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Dispone cese en su actual destino y pase a situación de reser
va el Gral. de D. de Ingenieros D. A. Montero.
Reales órdenes.
Sobre ofertas de ensayos de pinturas submarinas.—Concede
crédito para adquisición de cuatro balsas.—Aprueba un re




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General dé División
de Ingenieros de la Armada D. Ambrosio Mon
tero y Arnillas pase a situación de reserva el
siete del corriente mes, por cumplir en dicho día
la .edad que determina el _Real aecreto de Pri
mero de julio de mil novecientos diez y ocho.




HONOR lo CORNEJO Y CARVAJAL
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de División
de Ingenieros de la Armada D. Ambrosio Mon
tero ylArnillas cese en el cargo de Inspector Ge
neral del Cuerpo en siete del mes corriente, por
cumplir en dicho día la edad reglamem aria para
el pase a situación de reserva:
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
i()vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Minil,tro de Marina,
1 .10 NruR 10 CORNEJO Y CARVAJAL,
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.—Sobre viajes por
cuenta del Estado y cobro de dietas por los Representantes
de los Pósitos sometidos a la inspección de esta Caja.
INTENDENCIA GENERAL.--Aprueba Comisiones desempeña
das por el Cap. de N. D. L. Cervera y el Cr. de N. D. P. Velón.
Cirzulares y disposiciones.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Publica relaciones de desti
nos vacantes a proveer en concurso de méritos entre las cla
ses e individuos de tropa y sus asimilados del Ejército y Ar
mada y de los licenciados del Ejército que han elevado ins
tancias denunciando destinos civiles.
Edictos.
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
su-vido disponer lo siguiente:
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito elevado por el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol proponiendo sea ensaya
da en el ffintratorpedero Proserpina, en Bilbao, la pintura
submarina "Victoria". S. 1\1'. el Rey (q. D. g.), de confor
midad. con ló proptusto por la Sección del Material, ha te
nido a bien resolver que para las ofertas de:ensayos de pin
turas submarinas procede atenerse a lo dispuesto en la Real
oden de 20 de diciembre de 1897 (C. L., pág. 537 y 538),
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el expediente para la adquisición e
instalación de cuatro balsas Caney, para 23 personas cada
una, en los cruceros Méndez, .Virnerf y Blas de Lez.o, Su
Majestad el Re v (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Ingenieros y la Intendencia General y
la Intervención Central, y conformándose con lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido a bien resolver se
adquieran e instalen por la Sociedad Española de Construc
ción Naval di Ferrol diclEH cuatro balsas Carley, con arre
glo *a la.oferta v planos presentados por esta Sociedad en
8 de mayo de 1923, que fué con firmada según comunica
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ción del Comandante General del Arsenal de Ferrol fecha
31 de octubre último.
Para esta atención se concede un crédito de Veintiocho
mil cuatrocientas noventa N' dos pesetas con ochenta cénti
mos (28.492,8o), a razón de catorce mil doscientas cuarenta
y seis pesetas con cuarenta céntimos (14.246,40) para cada
uno de los buques. cuyo gasto afectará al concepto "Mate
rial de Inventario" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 8
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol, núm. 3.565, de 23 del actual, con el
que remite ejemplares del reglamento general de pertrechos
de la lancha automóvil de la Comandancia de Marina de Vi
go, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobarlo, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de octubre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Un bote, construido con madera de roble ame
ricano y del país, cedro. pino rojo y pinabete,
de 11.70 metros de eslora de arqueo, 2,20 de
manga y 1.10 de puntal. Eslora entre perpen
diculares, 11,50 metros, con cámara de made
ra de cedro, de paredes lisas, timón y hélice,
seis cortinillas de cretona para las ventanas y
los siguientes accesorios de bronce para cu
bierta : un capacete, dos gateras, dos corna
muzas, dos portaastas. cintón, una barandilla
para cámara y tambucho del motor y dos ven
tiladores de concha
Una boza de 14 metros
Dos coderas de algodón
Una bandera de i /metros
Un gallardete de 1,20 metros
Dos defensas
Dos baldes de cinc
Dos achicadores
Un capote de aguas
Un sueste
Un asta de bichero
Tres cojines
MAQLTINISTA
Un motor marino de 30 HP., marca "Hispano
Suiza"
Una aceitera

















Cuatro bujías "Bosch" 25,00
Cuatro' limas, dos de 20 cm., una fina y otra en
trefina, y dos de 25 cm., áspera 5,20
Una llave de cubo, para las bujías 6,00
Un balde de cinc 3,85
Cuatro mangos para limas
1.60
Un cepillo para la limpieza de las bujías 1,25
Un embudo de hojalata. con rejilla metálica, pa
ra bencina 2)100
Un matafuegos -Underwriters", con dos cargas 170,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Una batería de 125 amperios-hora. de capacidad
6 voltios, en caja transportable de ebonita... 250,00
Carga y ácido para la misma 15,00
Un plafonier giratorio, con lámpara 35,00
Tres plafoniers de techo, con roseta niquelada
y lámpara 84,00
Cuatro interruptores concha 8,00
Un portalámparas y lámpara para la máquina 6,25
Cinco cortacircuitos 4,50
Hilo bajo plomo 30,00
Grapas, tornillos y cinta 5,50
w. c.
Un w. c. con bomba de agua, válvulas de cuero,
con sus pasadores de latón, empaquetaduras,
pernos de metal y demás accesorios.
EFECTOS DE CONSUMO
Doscientos diez litros de gasolina 189,00
Veinte litros aceite especial para motores "ce
CONSERVACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
Cinco kilogramos algodón de máquina 3,50







Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca, núm. 1.202, de 4 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Condestable del guar
dacostas Alcázar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, ro de no
viembre de 1925.
El General encargado del desparho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Dos fundas de lona, para ametralladoras Ma
xim, de 37 mm 166,49
•
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena, núm. 46, de 17 de octubre último,
DEL MINISTERIO DE MARINA
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Sargento de Guardias dé Arse
nales, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la
relación que a continuación se inserta.
De Real ordén lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I° de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referenck.
Dos camas de madera con sommiers
Dos colchones con relleno de lana
Dos almohadas con ídem id
Dos orinales de loza
Dos espejos
Dos mesas de pino
Dos armarios de pino
Dos perchas
Seis sillas
Dos botellas de cristal para agua
Cuatro vasos de íd. para id
'Dos bancos de madera de 1,50 metros largo
para la entrada de la prisión
Una mesa para el mismo local
















Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca, núm. J.I92, de 2 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Contramaestre de gradas y bom
bos del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. Io de noviem
bre de *125.
El General encargado del despacho.
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Dos chupadores de cuero con alma de alambre,
de 65 mm. diámetro y 6 metros largo, con su
juego de boquillas de bronce, paso universal
de 6 hilos en pulgada y con rejilla en su otro
extremo
Dos mangueras de lona con su juego de boqui
llas v su repartidor, igual al anterior, de ro
metros largo 160,00
Doce achicadores de mano 60,0o
300,00
Cala Central de Crédito Marítimo
Comisiones.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados en virtud de Real
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orden de 4 de julio último (D. O. núm. 150) dos Repre
sentantes de los Pósitos sometidos a la inspección de esta
Caja en el Consejo Directivo de la misma, quienes por re
sidir en el litoral tienen que realizar viajes para asistir a
las isesiones del mencionado organismo. S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la propuesta de la Caja Cen
tral de Crédito Marítimo, se ha servido disponer que a se
mejanza de lo establecido para los Vocales de la Junta Con
sultiva de la Dirección General-de Navegación, dichos Vo
cales verifiquen los expresados viajes por cuenta del Es
tado y gocen por cada día en que celebre sesión el mencio
nado organismo Directivo, N' por cuatro días más para sus
viajes de ida y vuelta, de dietas de 25 pesetas cada uno.
con cargo a los. fondos de sostenimiento de la Caja Central
de Crédito Marítimo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para ,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Caja Central de Crédito Marítimo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz v Cartagena.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio y
con lo dispuesto en el art. 12 del reglamento aprobado por
Real decreto de T8 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar la comisión desempeñada en San Fer
nando, del 27 de noviembre próximo pasado al 3 del mes
actual, por el Capitán de Navío D. Luis Cervera y Jácome,
sin perjuicio de la detallada comprobación que en unión de
los documentos que previene el párrafo 3." de la página 839
(primera columna) del citado DIARIO OFICIAL haya de
practicar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente Glneral de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina,
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
v con lo dispuesto en el art. 12 del reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar indemnizable y aprobar lá comi
sión desempeñada en Ceuta y Algeciras, del 15 al 17 del
actual, por el Contador de Navío D. Pedro Belón Pardo,
sin perjuicio de la detallada comprobación que en unión de
los documentos que previene el párrafo 3." de la página 839
(primera columna) del citado Dimuo OFICIAL haya de prac
ticar la Oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Circulares y disposiciones
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE GUERRA
Del3tinos vacantes a proveer en concurso ble méritos,
según la ley de 10 de de 1885. en armonía con
lo dispuesto en el Real decreto de 6 de septiembre
último entre las clases e individuos de tropa y sus
asimilados del Ejérgito y Armaia, cualqkiiera que
sea §u situación militar. siempre que hayan cum
plido 1.a primera situación del servicio activo, los
procedentes de las mismas clases licenciados abso
lutos o los inutilizados después del ingreso en filas,
y los retirados con haber pasivo, siempre que re
únan las circunstanciws que se indican en las instruc
ciones aprobasdas por Real orden de 13 de noviem
bre corriente (Gaceta» núm. 320). ajustándose a
las condiciones que se ex9resan en cada uno y a las
Instrucpiones ttue acompañan a esta relación.
Ministerio de la Gobernación.— Dirección Geneyal
de Comunicaciones.—Sección de Correos.
(Destinos de primera categoría.)
Provincia de Má1aga.
1 Cartero de la estación de Archidona, con 250,00.
2 Idem de Ardales, con 437,50.
3 Idem de Cuevas de San Marcos, con 187,50.
4 Idesm de Igualeja, con 500,00.
5 Idem de Nijas, con 531,25.
6 Idem de Tolox. con 500,00.
7 Idem de Vilanueva de Algaidas, con 125,00.
8 Cuatro plazas de peatones del extrarradio a
1.500,00.
9 Seis plazas de peatones del extrarradio de Meli
lla, a 1.500,00. _
Provincia de Murcia.
10 Cartero de Garapacha, con 500,00.
11 Peatón de Cortijo de San Luis a Casa de Cabra,
con 375,00.
12 Peatón de Fortuna a Garapacha, con 600,00.
13 Idem de mazares a la Rogativa, con 400,00.
Provincia 'de Negvarra.
14 Cartero de -Peña, con 750,00.
15 Idem de Tudela (estación de) , con 1.000,00.
16 Peatón de Urroz a Wierroiz, con 750,00.
Provincia de Oviedo.
17 Cartero de Afile°, con (323,00.
18 Idem de Ferredo (Degaña), sin sueldo.
19 Idem de Cibea, con 250,00.
20 Idem de Gorjas, con 1.000,00 (Pravia).
21 Idem de Cornellana, con 500,00.
22 Idem de Figaredo, con 750,00.
23 Ideim de Castro, sin sueldo.
24 Idem de Luanco, con 250,00.
25 Idem de Navelgas (Tineo), con 312,50.
26 Idem de Peral (La) , con 250,00.
27 Idem de Regla de Perandones, con 125,00.
28 Idem de Sandamias, con 187,50.
29 Idem de San Esteban de Aramil, con 365,00.
30 Idem de Soto del Barco, con 500,00.
31 Idem de Soto de Luiña, con 250,00.
32 Ideírn de Tol, sin sueldo.
33 Idem -de Trevias, con 187,50.
34 Idem de Trubia, con 625,00.
35 Idem de Venta Nueva, con 400,00.
36 Idem de Villamayor, con 250,00.
37 Peatón de Ablaña a La Perada, con 750,00.
38 Ideal de Berducedo a Trapa, con 700,00.
39 Idem de la estafeta de Cangas de Onis a la es
tación, con 1,250,00.
40 Idem de Pola de Allende a Arganzua, con 800,00.
411 Idem de Polla de Allande a la Raigada, con 700,00.
42 Idem - de San Martín de Valled9r a Bustarel,
con 700,00.
43 Idem de Torre a Alea, con 750,00.
44 Idem de Ujo (estación de) a Ujo-Taruelo, con
1.200,00.
45 Idem de Villaviciosa a Selorio, con 450,00.
Provincia de Orense.
46 Cartero de Albarellos, con. 1.87,50.
47 Idem de Beariz, con 187,50.
48 Idem de Boboras, con 300,00.
49 Idem de Correjanes, con 375,00.
50 Idem de Doruelos, con 250,00..
51 Idem de Mesones del Reino, con 365,00.
52 Idem de Nueva (Ayuntamiento de Avión), con
-456,25.
53 Idem de Rial (Parroquia de Sabucedo), con 250,00..
54 Idem de San Lorenzo, con 200,00.
55 Idem de Vila (Calvos de Randín), con 200,00.
56 Peatón de Montederramo a Seoane, con 600,00
57 Idem de Villarinofrío a Chas, con 365,00.
58 Idem del 'extrarradio, con 1.500,00.
59 Idem del. id. de R-ibadavia, con 750,00.
Provincia ,de Palennia.
Cartero de Cabañas (Las), con 500.00.
Idem de Cisneros, con 300,00.
Idem de Villarramiel, con 625,00.
Peatón de Torquem:ada a Valdecañas, con 1.000,00.
Dos peatones•del extrarradio a 1.500,00.
Provincla de .Pontevenra.
65 Cartero de Adelán (Rodeiro), con 600,00.
66 Idem de Arnoso (Puenteáreas), con 250;00.
67 Idem de Baltar (La Estrada), con 250,00.
68 Idem de Barrantes (Ribadumia), con 187,50.
69 Idem Orocos, con 456,25.
70 Idem de Cabreira, con 187,50.
71 Idem de Calero (Santa María), con 500,00.
72 Idem de Calvario (Rosal), con 1.000,00.
73 Idem de Campo Lameiro, con 365,00.
74 Idem de Camposancos (Lalín), con 250,00.
75. Idem de Carballedo (Cotovad), con 125,00.
76 Idem de Corredoira (Ayuntamenito Lalín), con
300,00.
77 lelem de Curro (Ayuntamiento Buen), con 150,00.
78 Idem de Folgoso (Ayuntamiento Cerdedo), con
250,00.
79 Idem de Gesta (Lalín), con - 375,00.
80 Idem de Grove (El), con 187,50.
81 Idem de Gulanes (Parroquia de San Julián),
con 250,00.
82 Idem ,de Pazo (Parroquia .de Barcia de 'Mera),
con 187,50.
83 Idem de Petelos (Ayuntamiento de Mos), con
150,00.
84 Mem de Prado (Parroquia de) (Cc:1-5Tel°) con
312,50.
15 Idem de San Juan de Carbia, con 250,00.
86 Ideal de San Salvador de Poyo, con 456,25.
87 Ideim de Seca (La), con 500,00.
88 Dos plazas de peatones del extrarradio de Vigo
a 1.500,00.
Provincia de Salamanca.
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90 Iplern de Fuentes de Béjar, con 187,50.
91 Peatón de Aldehuela de la Bóveda a Sanchón de
la Sagrada, con 875,00.
92 Idem de Aldehuela de la Bóveda a S'ando,
con 1..000,00.
93 _Nem de Arroyomuerto a San Martín del Casta
ñar, con 500,00-
94 Idem de Cantalapie6a a Zorita de la Frontera,
con (50,00.
95 Mem de Guijuelo a La Tala, ,_!on 562,50.
96 Idem de Ledesma a Pelilla, con 750,00..
97 ldem de Periaranda de Bracamonte a Santiago
de la Puebla, con 625,00.
98 Peatón del extrarradio, con 1.500,00.
Provincia de Santander.
99 Cartero de Astillero, con 345,75.
100 Idem de Mataporquera, con 750,00.
101 Idem de Novales, con 250,00.
102 Idem de Rada, con 250,00.
103 Idem de San Andrés de Luena, con 750,00.
104 Idem de San Pedro de las Baheras, corf 365,0Q
105 Idem de Treto, con 687,50.
106 Idem de Unquera, con 750,00.
107 Peatón_de Costana (La) a Corconte, con 1.000,00
108 Idem de Reinosa a La Costana (en caballería)
con 2.000,00.
109 Peatón del extrarradio, con 1.500,00.
Provincia de Segovia.
110 Cartero de Valverde del Majan°, con 500,00. -
Provcia de Sevilla.
111 Cartero de Lantejuela (La), con 250,00.
112 Idem de Luisiana (La), con 250,00.
113 Idem de Minas de la Reunión, con 500,00.
114 Idem de Olivares, con 437,50.
115 Idem de Real de la Jara (La), con 250,00.
116 Cinco plazas de peatones del extrarradio a
1.500,00.
117 Peatón del extrarradio de Ecija, con 1.500,00.
Provincia de Soria.
118 Cartero de Alcubilla del Marqués, Con 365,00.
119 Idem de Molinos de Razón, con 456,25.
120 Idem de Monteagudo, con 500,00.
121 Idem de Quintanas de Gormaz, con 500,00.
122 Peatón de Aldealpozo a Aldehuela de Periañaz,
con 875,00.
123 Idem de Aldehuelas (Las) a Villartoso, con 500,00.
124 Idem de Diustes a Yangua,s, con 562,50.
125 Idem de Langa de Duero a Castillejo de Roble
do, con 456.25.
1_26 Idem de Oncala a Sarnago, con 1.450,09.
127 Idem de Rasa (La) a Enebral, con 4(010.
Provincia je Tarragona.
128 Cartero de Alforja, con 187,50.129 Idem de Perelló, con 750,00.
130 Idem de Picamoixons, con 85)00
131 Idem de Tivisa, sin sueldo.
132 Peatón de Santa Bárbara a Mas di! Barberans,
con 531,25.
Provincia de Teruel.
133 Cartero de El Campillo, con 250,00.134 Idem de Manzanera, con 456,25.135 ídem de Olba, con 1.000,00.
136 Peatón de Mora de Rubielos a Forliicite Alto yBajo, con 950,00.
Provincia de Toledo.
137 Cartero de Illán de Vacas, con 259.08).
138 Peatón de Almorox a Pelahustán, con 1250,00.
Provincia de Valencia.
139 Cartero de Godelleta, con 365,00.
140 Idem de Isielros (Los), con 650,00.
141 Idem de Montabarner, con 750,00.
142 Idem de Petrés, sin sueldo.
143 Peatón de Carlet a la estación, con 1.000,00.
144 Idem de Gandía a Fuente-Escarroz, con 125,00.
Provincia de Valladolid.
145 Cartero de Quintanilla de Arriba, con 365,00
146 Ideal de Villalba de los Alcores, con 600,00.
147 Peatón de Pedrajas de San Esteban a Olmedo,
con 400,00 (con la obligación de efectuar el ser
vicio en caballería).
148 'dem de Rubí de Bracanionte a Velascli.lva.ro,
con 375,00.
Provincia de Vizcaya.
149 Cartero de Amorebieta, con 625,0Ó.
150 Peatón de Larrabezua a estación de 1Aezaa"ria,'
con 500,00.
151 Idem de Lezama a la estación, con 500,00.
152 Idem de Zamudio a la estación, con 500,00.
Provincia de Zamora.
153 Cartero de Rábano de Aliste, con 365,00
154 Peatón del extrarradio, con 1.500,00.
Provinc.lia de Zaragoza.
155 Cartero de Alhaina de Aragón (estación de)
con 750,00.
156 Idem de Lagata, sin sueldo.
157 Idem de Moneva, con 312,50.
158 Idem de Samper del Saz, sin sueldo.
159 Peatón de Almonacid de la Cuba a Belchite, con
200,00.
160 'dem de Calmarza a Jaraba, con 365,00.
161 Ideni de Casitas a la estación, con 1.250,00.
162 [dem de Santa Eulalia de Gallego a Ayerbe,
con 500,00.
163 Una plaza de peatón del extrarradio, con 1.500,00.
Sección de Correos.—Personal subalterno.
164 Nueve plazas de mozos de carga en Corres
a 1.500,00 (primera categoría). Donde se les
destine. No exceder de cuarenta años y sufrir
reconocimiento factiltativo
Ministerio de Instrución pública y Bellas Artes. Sec
ción central.
Provincia de Cádiz.
165 Bedel de la Escuela de Comercio de Jerez de la
Frontera, con 938,50 (segunda categoría).
Novipfatia de Murcia.
166 Escribiente de la Real Academia de Medicina yCirugía, con 1.500,00 (tercera categoría).
Provincia ,de Guipúzcoa.
167 Oficial de Secretaría de la Escuela de Comerciode San Sebastián, con 1.750,00 y 1.750,00, concargo al presupuesto municipal (3.ht categoria).
Ministerio de Fomento.-- -Personal de Obras públicas
y asuntos generales.
168 Guarda regador de la Real acequia d1 )ft,con 1.250,00 (segunda categoría).
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Personal de Agricultura. Minas y Montes.
Provincia de Baleares.
•169 Obrero de la estación Agro-pecuaria de Mahón.
con 1.500,00 (segunda categoría).
Provincia de Zaragoza.
170 Guarda de la estación de Arboricultura y Fluri
cultura de Calatayud. con 1.250.00 (segunda ca
tegoría).
•
'Capitanía -General de la primera región.
Provincia de Cuenca.
171 Ayuntamiento de Bellisca. Guarda municipal de
Campo a pie. eón 2,00 pesetas diarias- y 3,50 pe
' setas desde el 15 de junio al 15 de agosto (pri
mera categoría). No exceder de cincuenta años.
172 Ayuntamiento de Villaconejos de _ Trabaque. Au
xiliar de Secretaría, con 250,00 (segunda cate
goría,. Acompañar certificado dé carencia de an
tecedentes penales.
173 Alguacil del Ayuntamiento y Voz Pública, con
250,00 por el primero y 10.00 por el segundo,
más 0,30 pesetas por bando a instancia de parti
culares (primera categoría). Acompañar certifi
. eado de carencia de antecedentes penales.
174 Dos enterradores de Villa a 50,00 (1." categoría).
175 Recaudador de arbitrios, derechos y tasas e im
puestos municipales, con 400,00 (3." categoría).
Prestar fianza en metálico de 1.000,00 y acompa
ñar certificado de carencia de antecedentes pe
nales. Acreditar poder prestar fianza en la forma
- determinada en el artículo 17 del Reglamento de
10 de octubre de 1885.
176 Guardia 'municipal de campo, a pie, con 912,00
(primera categoría).
Provincia de Jaén.
177 Ayuntamiento de Genav. Recaudador múnici
pal, con el 3 por 100 de las recaudaciones (ter
cera categoría). Acreditar poder prestar fianza
en la forma determinada en el artículo 17 del
Reglamento de 10 de octubre de 1885. Dicha
fianza consiste en 8.500,00 pesetas.
Provincia de Maidrid.
178 Ayuntamiento de Madrid. 69 plazas de guardias
de Policía urbana de infantería a 8.00 pts. dia
rias (2.11 categoría). No exceder de treinta y cin
co años y tener la estatura mínima de 1,670
metros, que justificarán al tomar posesión, y
acompañar certificado de carencia de anteceden
tes penales expedido por el Ministerio de Gra
cia y Justicia.
179 Trece plazas de Guardias de Policia urbana de
caballería a 8,50 pesetas diarias (segunda cate
goría). Las mismas condiciones que los ante
riores y haber servido en Cuerpo montado.
180 Dos mozos de limpieza del Mercado de la Cebada
a 6,75 pesetas diarias (primera categoría ). No
exceder de cuarenta años, tener buena consti
tución física y acompañar certificado de caren
cia de antecedentes penales.
181 Audiencia territorial de Madrid. Alguacil de la
Fiscalía, con 1.750,00 (tercera categoría). Ser
mayores de veinticinco años y acompañar cer
tificado de carencia de antecedentes penales ex
pedido por el Ministerio de Gracia y Justicia.








diteri estar ejerciendo otro destino análogo para
el que se les exigió dicho documento.
ProlvIncia de Toledo.
Juzgado de primera Instancia e Instrucción de
Torrijos. Alguacil, con 1.950,00 y derechos de
arancel (segunda categoría). Se requieren las
condiciones determinadas en el número 181 de
esta relación.
Ayuntamiento de Torrijos. Cabo de serenos mu
nicipales, con 1.186,25 (segunda categoría).
Sereno municipal, con 1.095,00 (1." categoría).
Ayuntamiento de Villaseca de la. Sagra. Alguacil,
con 1.098,00 (segunda categoría).
Ayuntamiento de Dos Barrios. Peón encargado
del arreglo de calles. con 730,00 (1.0 categoría).
Ayuntamiento de Camuñas. Auxiliar de Secreta
ría, con 1.000,00 (tercera categoría).
Encargado del teléfono, con 365,00 (primera ca
tegoría).
Capitanía General de la segunda• región.
Provincia ide Córdoba.
189 Juzgado de primera Instancia e Instrucción de
Córdoba. Alguacil del distrito de la izquierda,
con 1.900,00 (tercera categoría). Se requierea
las condiciones determinadas en el número 181
de esta relación.
Provincia de Málaga.
190 Ayuntamiento de Málaga. 17 guardias municipa
les de segunda clase a. 8,00 pesetas diarias (se
gunda categoría) . No exceder de treinta y cin
co arios y tener la estatura mínima de 1,660
metros. Acompañar certificado de carencia de
antecedentes penales.
191 Peón de riego de jardines del Parque, con 4,00
• pesetas diarias. No exceder de cuarenta y cin
co arios, poseer conocimientos de jardinería y
acompañar certificado de carencia de anteceden
tes penales (primera categoría).
192 Juzgado de primera Instancia. e Instrucción de.
Estepona. Alguacil, con 1.750,00 y derechos de
arancel (segunda. categoría). Se requieren las
condiciones determinadas en el -número 181 de.
esta relación.
Provincia de Huelva.
193 Ayuntamiento de Bonares. Guardia municipal.
con 1.080,00 (segunda categoría).
Conserje 'del cementerio, con 750,00 (segunda ca
tegoría).
Audiencia Provincial de Huelva. Alguacil, con
1.750,00 y derechos de arancel (tercera catego
ría). Se requieren las condiciones determinadas
en el número 181 de esta relación.
196 Ayuntamiento de Cala. Alguacil, con 1.003,00
(segunda categoría).
197 Guardia municipal, con 1.186,25 más-100„00 pese
tas para equipo y vestuario (2: categoría).
194
195
Capitanía General de la tercera región.
•
Provinehia de Albacete.
198 Ayuntamiento de Elche de la Sierra. Alguacil
mayor, con 1.095,00 (segunda categoría).
199 Voz Pública, con 200,00 (primera categoría).
200 Encargado del cementerio, con 150,00 (segunda
categoría).
201 Guardia de Policía urbana, con 3,00 pesetas dia
rias (segunda categoría).
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202 Ayuntamiento de Albacete. Dependiente de con
sumos de tercera clase, con 1.300,00 primera ca
tegoría).
203 Alguacil de la Pedania de Santa Ana. con 552,00
(primera categoría).
Provincia de Valencia.
204 Ayuntamiento de Casinos. Auxiliar de la Secre
taría, con 1.200,00 (tercera categoría).
215 Ayuntamiento de Sot de Chera. Vigilante noc
turno, con 100,00 (primera categoría).
206 Guardia municipal, con 730,00 (1." categoría).
207 Ayuntamiento de Titaguas. Alguacil, con 638,75
(primera categoría).
208 Ayuntamiento de Puebla Larga. Dos vigilantes
nocturnos a 1.460,00 (primera categoría).
!Provincia de Murcia.
209 Ayuntamiento de Jumilla. Jefe de la Guardia.
municipal, con 2.100,00 (tercera categoría).
210 Voz Pública, con 500,00 (primera categoría).
211 Ayuntamiento de Fuente Alamo. Vigilante mu
nicipal, con 900,00 (primera categoría).
212 Encargado de la fuente y lavadero, con 750,00
(primera categoría).
Capitanía General de la cuarta región.
ProvIncia de Barcelona.
213 Ayuntamiento de Premiá de Mar. Guardia mu
nicipal, con 1.500,00 (segunda categoría) No
exceder de treinta y tres años y tener la esta
tura mínima de 1,700 metros. •
214 Ayuntamiento de Borreda. Alguacil, con 400,00
(primera categoría).
215 Sereno, con 300,00 (primera categoría.).
216 Ayuntamiento de Monistrol de Monsérrat. Al-.
,guacil, con •1.300,00 (segunda c,ategoría).
Provincia de Gerona.
217 Ayuntamiento de Llagostera. Peón municipal, con
1.500,00 (primera categoría).
Provincia de Lérida.
218 Ayuntamiento de Granja de .Escarpe. Alguacil,
con 810;00 (primera categoría).
219 Juzgado municipal de Lérida. Alguacil, sin suel
do. Derechos de arancel (segunda categoría).Se requieren las condiciones determinadas en el -
número 181 de esta relación.
Provimia de Tarragona.
220 Ayuntamiento de Masó. Encargado de la Sub
central telefónica, con 500,00 (1.1 categoría).221 Ayuntamiento de La Riva. Oficial de Secretaría,
con 100,00 (segunda categoría).
222 Alguacil del Ayuntamiento, con 730,00 (prime
ra categoría). No exceder de sesenta años.
223 Guardia municipal nocturno o sereno, con 365,00
(1." categoría). No exceder de sesenta arios.
Capitanía General de La quinta región.
Proviry.b,ia .de Castellón.
224 Ayuntamiento d» Vistabella del Maestrazgo. Vi
gilante nocturno, con 435,00 (1." categoría).
Pzpvincia de Guadalajara.
225 Ayuntamiento de Pozo de Álmoguera. Guardia
municipal de campo, con 730,00 (La categoría).
Provincia de Teruel.
226 Ayuntamiento de Tramacastillo. Alguacil, con
100,00 más lo que se recaude por bandos parti
calares de vecinos y transeuntes (primera ca
tegoría).
227 Ayuntamiento de Albalato del Arzobispo. Vigi
lante nocturno, con 1.000,00 (1." categoría).
228 Ayuntamiento de Nogueruelas. Guardia munici
pal, con 400,00 (primera categoría). Fianza de
25,00 pesetas.
229 Ayuntamiento de Fonfría. Alguacil, -con 160.00
( primera categoría).
230 Ayuntamiento de Torre la Cárcel. Guarda muni
cipal de campo, a pie, con 1.275,00 (primera ca
tegoría).
231 Ayuntamiento de Andorra. Sereno, con 547,50
(primera categoría).
932 Ayuntamiento de 'Nogueras. Guarda local del
término, con 365,00 (1." categoría).
233 Ayuntamiento de Torremocha del Jiloca. Guar
•dia municipal de a pie. con 1.003,75 (primera
'categoría).
Provincia sle Huesca.
234 Juzgado municipal de Barbastro. Alguacil, sin
sueldo. Derechos de arancel (segunda catego
ría.). Se requieren las condiciones determinadas
en el número 181 de esta .relación.
235 Ayuntamiento de Lanaja. Guarda municipal, con
1.000,00 (primera categoría).
Provinckia ,de Zaragoza.
236 Ayuntamiento de Ricla. Alguacil. Voz Pública,
con 400,00 (primera categoría).
237 Ayuntamiento de Cabolafuente. Guardia muni
cipal. con 1.277,50 (primera categoría).
238 Ayuntamiento de Mesones de 'Suela. Guarda
municipal .de campo, con 730,00 (1.1 categoría).239 Ayuntamiento de El Frasno. Guarda municipal,
con 822,00 (primera categoría).
240 Ayuntamiento de Ibdes. Auxiliar de Secretaría,
con 550,00 (tercera. categoría)
241 Empleado limpieza vía pública, con 200,00 (pri
mera categoría).
242 Ayuntamiento de Belchité.
(primera categoría).
243 Ayuntamiento de Sástago. Guarda municipal
campo, con 1.277,50- (primera categoría).
Capitanía General de la sexta región.
Provincia de Vizcaya.
244 Ayuntamiento de Carranza. Alguacil. con 1.000,00(segunda categoría). No exceder de treinta ycinco años y acompañar certificado de carenciade antecedentes penales.
Provincia de Burgos.
945 Ayuntamiento de Villasana. Tres guardias municipales de campo, con 1.500,00 ( 1.a categoría).
Proviiria de Logroño.
246 Diputación provincial. Vigilante del Manicomio
provincial, con 1.642,50 (1." categoría).247 Ayuntamiento de Pedroso. Guarda municipal,con 730,00 (primera categoría).248 Alguacil, con 365,00 (primera categoría).249 Ayuntamiento de Haro. Dos alguaciles del Ayuntamiento a 1.460,00 (segunda categoría).
Prewincia de Guipúzgoa.
250 Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua. Guardia municipal nocturno, con 1.625.00 (primeracategoría).
Sereno, con 730,00
de
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Proviiwia de Santander.
51 Ayuntamiento de Santander. Oficial de la limpie
za pública, con 2.146,20 (2.4 categoría).252 Juzgado municipal de Mazcuerras. Alguacil, siti
sueldo. Derechos de arancel (segunda catego
ría). Se requieren las condiciones determinadÁS
en el número 181 de esta relación.
Capitanía General de la séptima región..
Provincia de Avda.
253 Ayuntamiento de Albornoz. Guardia mhriícit
jurado, con 1.095,00 (primera categoría).254 Ayuntamiento de Avila. Auxiliar de jardines, con
1.460,00 (primera categoría). No exceder dé
cuarenta arios y poseer cónocimientos de jar
dinería.
255 Ayuntamiento de Mombeltrán. Sereno municipal,
con 927,50 (primera categoría).
256 Guarda local, con 912,50 (primera categoría).
Provincia fde Valladoni.
257 Ayuntamiento de Medina de R,íoseco..Dos guar
dias municipales a 1.100,00 (segunda cátegá
ría). No exceder de treinta y cinco años. Se les
proveerá de vestuario y armamento.
258 Ayuntamiento de Montealegre. Alguacil, con
456,25 (primera categoría).
259 Diputación provincial de Valladolid. Enfermero
del Hospital provincial, con 1.250,00 (primera
categoría). •
260 Audiencia territorial de Valladolid. Al*guacil, con
1.750,00 y derechos de arancel (tercera catego
ría). Se requieren las condiciones determinadas
en el número 181 de está relación.
Provincia de Cáceres.
261 Ayuntámiento de Portezuela. Guarda. nninicipai
con 375,00 (primera categoría).
262 Sepulturero, con 100,00 (primera categoría). _263 Ayuntamiento de Valverde del Fresno. Guarda
municipal, con 750,00 (primera categoría).
264 Diputación provincial de Cáceres. Enfermero del
Hospital provincial, con 1.400,00 (1.a categoría).265 Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Sepul
turero, con 638,75 más derechos de enterramien
to y de apertura y cierre de panteones (prime
ra categoría).
266 Ayuntamiento de Campo Lugar. Dos guardas
Imunicipales a 912,00 (primera categoría).
Provincia /de Salamanca.
267 Ayuntamiento de Ca,stillejo de Azabá,. Guarda
municipal, con 730,00 (primera categoría).268 Ayuntamiento de Mailló. AlgUacil, con 150,00
( primera categoría).
Provincia ,de Zamora.
269 Ayuntamiento de Pinilla de Toro. Alguacil, con
500,00 (primera categoría).
270 Dos guardias municipales a 225,00 (1.a categoría).
Capitanía General de la octava región.
Provincia de La Coruña.
271 Diputación provincial de La Coruña. Enfermero
en el Hospital provincial de Santiago de Com
postela, con 1.000,00 más ración diaria (prime
ra categoría).
272 Ayuntamiento de Ferrol. Cuatro guardias muni
cipales a 2.100,00 (Primera categóría). No ex
seder de treinta y cinco años y tener la esta
tura mínima de 1,650 metros.
Prowincia de León.
273 Ccim. isión provincial de León. Portero del Hosii
cio provincial, con 1.92010 (1.`' categoría).
274 Celador del ídem id., con 2.040,00 (segunda ca
tegoría).
271 Juzgado municipal de Villagatón. Alguacil, sin
sueldo. Derechos de arancel (segunda catego
ría). Se requieren las condiciones determinadas
en el número 111 de esta relación.
276 Juzgado municipal de Castrillo de los Polvaza
res. Alguacil, sin sueldo Derechos de arancel
(segunda categoría). Se requieren las condi
ciones determinadas en el número 181 de esta
relación.
Provincia de Lugo.
277 Juzgado municipal de Saviñao. Dos alguaciles,
sin sueldo. Derechos de arancel (segunda cate
goría. Se requieren las condiciones determina,-
das en el número 181 de esta relación.
278 Ayuntamiento de Lugo. Agente de segunda cla
se para el cobro de exacciones, con 1.200,00
(segunda categoría).
Provincia de Oviedo.
279 Ayuntamiento de Santo Adrian°. Alguacil por-.
tero, con 250,00 ,primera categorí.a).2§0 Ayuntamiento de Llanera. Escribiente mecanó
grafo, con 1.250,00 (segunda categoría). Ser
mecanógrafo, cuyo conocimiento se acreditará
mediante certificado que se acompañará a la
instancia de petición del destino.
281 Comisión provincial de Asturias. Caminero de la
carretera provincial de Pola de Siero a Bendi
ción, con 1.596,67 (primera categoría).282 [dem íd. de La carretera de Valdesoto a Bimenes,
con 1.596,87 (primera Categoría).
Prqvincia de ()Tense.
283 Audiencia proviricial de Orense. AJuaci1, co,n
1750,00 y derechos de arancel (tercera categ.o
ría). Se requieren las condiciones determinadas
en el número 181 de esta relación.
Provincia de Pontevedra.
Ayuntamiento de Salceda de Caselas. Oficial de
Secretaría, con 2.000,00 (tercera categoría).
Capitanía General de Canarias.
Provincia, de Canarias.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ce
lador de la Red Telefónica Insular de la estaciÓn
telefónica de Garachico en Tenerife, con 5,00
pesetas de jornal (primera categoría). Cono
cimientos prácticos de tendido de cable, colo
cación de postes e instalaciones telefónicas.
286 ídem íd. de la estación telefónica de Arona en
Tenerife, con 5,00 pesetas de jornal (primera
categoría). Se requieren las mismas que, para.
el anterior.
287 Vigilante del resguardo de consumos, con 4,50
pesetas de jornal (primera categoría).Dos guardas de paseos y jardines, con 4,25 ci¿
jornal (primera categoría).
289 'Conserje del Establecimiento municipal de se
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290 Portero del mismo Establecimiento, con .3,00 pe
setas de,- jornal (primera categoría).
291 Portero. de los Establecimientos insulares de be
neficencia, con 3,50 pesetas de jornal (primera
categoría).
292 Agente investigador de te.r9era clase dela Admi
nistración de arbitrios, con 6,00 pesetas de jor
nal (segunda categoría).
293 Ayuntamiento de Villa de Arice. _Guardia muni
cipal jurado, con 4,50 pesetas de jornal (pri
mera categoría).
Capitanía General de Baleares.
Provinglia de Baleares.
294 Ayuntamiento de Villa-Carlos. Sereno farolero
suplente, con 120,00 (primera. categoría).
295 Comisión provincial de Baleares. Celador-de la
Casa de-Misericordia de Palma de Mallorca, con
1..138,00 (segunda categoría.).
296 Juzgado municipal de Ciudadela.. Alguacil, sin
sueldo. Derechos. de arancel (segunda catego
ría). Se 'requieren las condiciones determinadas
'en el número 181 de esta relación.
CóMandancia General_ de Melilla.
297 Sepulturero.en el cementerio de la Purísima Con
cepción, de Melilla, con 2,190 00 (primera. cate
goría).
Notas.
1." Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Gene
ral Subsecretario encargado del despacho del Minis
terio de la Guerra, suscritas por -los interesados y
reintegradas con arreglo a las disposiciones vigentes
de la ley del Timbre, indicando los destinos que de
sean obtener, sin limitación alguna, siempre que co
rrespondan a su- clase, citando el número con que es
tén señalados en la relación de las vacantes publica,
das en la «Gaceta» y «Diarios' Oficiales», y por el or
den que los prefieren.
A la. instancia se acompañarán dos copias de filia
ción, cerradas, por fin del mes en ¿fue aquélla esté
-fechada, si el solicitante pertenece al Ejército acti
tivo, o de la licencia absoluta, los licenciados, extendi
da una en papel sellado de octava clase, legalizada por
el Comisario de Guerra oi en defecto de éste, por el
Alcalde, y otra en papel de ofiocio de diez céntimos,
sin legalizar, y los licenciados por inútiles a conse
cuencia de las campañas, certificado areditando su ap
titud física, expedido por las Juntas que se citan en
el púrrafo siguiente.
Los que soliciten destinos de segunda y tercera ca.-
teg.oría (tercera y cuarta en la ley de 10 de julio de
1885) y no tuvieran el empleo de. Cabo o Sargento,
unirán, si no lo hubieran hecho en concursos anterio
res, certificado duplicado de aptitud, que exprese po
see el interesado los conocimientos superiores, a la.
instrucción primaria que se adquieren en los curso á de
ampliación de las escuelas regimentales, este-- doeu
mento será expedido, para los de activo, por la Junta
del Cuerpo en que sirva, y para los licenciados, por los
de la Capital de la región, cuarteles generales, divisio
narios o de brigada a que se refiere la Real orden de
25 de noviembre de 1893 (C. L. núm. 398). Para' los
destinos en que se exij,a certificado -de antecedentes'
penales, certificado de fianza o cualquier otro docu
mento que se señale en la casilla de condiciones espe
ciales de la relación de vacantes, se acompañará igual
mente el .que corresponda a las instancias en súplica
de destino.
2.a Las instancias y documentos que para cada caso
se requieran serán entregados precisamente para su
curso a este Ministerio, a los Gobernadores o Coman
dantes militares del punto de residencia de los 'inte
resados, y a falta de aquellas autoridades al Alcalde.
para que éste las remita de oficio al Gobernador o
Comandante militar respectivo, a fin de que, por las ci
tadas autoridades militares, se una el certificado de bue
na conducta, posterior a su licenciamiento, con suje
ción a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento
de 10 de octubre de 1885, y la demostración de servi
cios mutares del interesado.
Los aspirantes que no sean licenciados absolutos,
cualquiera que sea su situación militar, cursarán tam
bién sus instancias por condúclo de los Gobiernos mi
litares respectivos, acompañando copia autorizada del
pase de la situación militar en que se encuentren o de
la media filiación de la cartilla militar (pág. tercera),
el que no tenga aquel documento y con estos antece
dentes se interesarán, con la mayor urgencia del Jefe
del regimiento activo, de reserva o unidad a que esté
afecto al interesado, el correspondiente certificado de
servicio, con .arreglo al modelo de la .Real orden circu
lar de 30 de enero de 1924 («Diario Oficial» núm. 25),
cuyos documentos, en unión del certificado de conduc
ta, cursarán a este Ministerio dentro del plazo qué se
prevenga.
Dicho certificado se expedirá por duplicado, expre
sando los servicios, méritos y circunstancias y, por
lo tanto, donde constará la naturaleza (pueblo, Ayun
tamiento y provincia), fecha del nacimiento, tiempo
que ha servido en filas hasta que obtuvo la licencia
que le separó de ellas, tiempo 'servido en el empleo de
Sargento o asimilado, si posee la Cruz .de San. Fernan
do o 'Medalla Militar, si tiene alguna nota desfavorable
no invalidada y, para los de activo, como Sargento o
reenganchado, si ha cumplido el tiempo de su com..pro
miso.
No se cursarán las instancias de aquellos que carecen
de derecho por razón de 'edad y no estén en las ,condi
ciones que marcan las instrucciones- provisionales.
3•a Sólo se admitirán para cada concurso las instan
cias que tengan entrada en este Ministerio antes del
día 30 del mes de diciembre, a cuyo efecto los intere
sados deberán presentar las instancias en el Plazo de
quince días, a partir de la fecha de esta publicación,
a fin de que las autoridades militares tengan tiempo
de documentarlas, debiendo promover nueva solicitud
los que no hayan alcanzado destino y deseen obtener
otro.
Los individuos que, estando desempeñando destino
obtenido a propuesta de este Ministerio, soliciten otro,
deberán acreditar esta circunstancia, bastando pera
ello. que así se exprese, por nota marginal, en la ins
tancia autorizada por el Jefe de la dependencia a cu
yas órdenes sirva, acompañando copia, en papel de
clase 9.al de su licencia absoluta: los cesantes en un
destino que_ soliciten otro, debe' rán acreditar en debi
da forma la causa y fecha de la cesantía, sino lo hu
bieran ya hecho en otro concurso.
4," No podrán aspirar ¿t destino los que se encuen
tren pendientes de credencial o de toma de posesión
del último que se les adjudicó.
Los certificados de antecedentes p(;nales que se
ac impañen a las instancias en petición de destino,
sólo son válidos por tres meses, desde la fecha. de su
expedición.
Además los aspirantes tendrán presentes las instruc
ciones provisionales aprobadas. por Real orden de 13
1 912. NUM. 276. DIARIO OFICIAL
de noviembre de 1925, publicadas en la «Gaceta de
Madrid» núm. 320.
Madrid, 18 de noviembre de 1925.—El General en
cargado del. despacho, Duque de Tetuán.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DES
TINOS CIVILES
Relación de 1,9s licenciados del Ejército que han ele
vad instancias denunciando destinos civ,iles, cuyas
instancias ¡quedan sin curso por los motivos que a
continuación se expresan.
Por haberse declarado vacantes las plazas que denuncia-,














Por no acompaijar los documentas prevenidos.
Luis Peña iBernal.































Por falta de reintegro en la instancia.
Andrés Lucas Fuertes.
Porque la plaza que denuncia es estafeta y se efectúa sit
ingreso mediante examen y demás prescripciones re
glamentarias.
Felipe Blanco Herrero.




Por no especificar la localidad donde existe el destino qi.w
denuncia.
Gregorio López Ruano.
Madrid, 18 de noviembre de 1925.—E1 General en
cargado del despacho, Duque de Tetuán.
EDICTOS
Don Domingo Picornell Amengual, Oficial Segundo de la
Reserva Naval. Juez instructor del expediente del ario
1925 instruido por la pérdida de la cédula de inscripción
marítima del individuo Rafael Olívez Sanz. del Trozo de
Palma,
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido ex
travío el mencionado documento, queda nulo y sin valor
alguno. incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posa v no haga entrega de él en el juzgado de Instrucción
de la Comandancia de Marina de esta provincia.
Palma, 26 de noviembre de 1925.—E1 Juez instructor,
Domingo Picornell.
Don .1 osé María Fernández de la Puente y Lahera, Capi
tán de Corbeta, Ayudante de Marina de este distrito y
Juez instructor de un expediente informativo,
Hago saber : Que habiendo extraviado su cartilla naval el
individuo Salvador Coeli() Armario, por el presente dejo
nulo y sin valor alguno el documento extraviado.
San Fernando. 4 de diciembre de 1925.--José María Fer
nández.
Don Angel Alvariño Saavedraklférez de Navío (E. R. A.)
v Juez instructor del expediente por pérdida de la libre
ta de inscripción y licencia absoluta del inscripto del
Trozo de Sada, folio 52/900, José María García Fiailo,
Hace saber : Oue por decreto de la Autoridad Jurisdic-:
cional del Departamento de Ferro], de 14 de noviembre
último, se declaró justificado el extravío de los documen
tos indicados. quedando, por lo tanto, nulos y sin valor al
guno.
La Coruña. 3 de diciembre de 1925. Angel Alvariño.
Don Angel Alvariño Saavedra, Alférez de Niavío (E. R. A.)
v juez instructor del expediente de pérdida de la libre
ta de inscripción del inscripto del Trozo de esta capital,
folio io5/91i, Alfredo Arteijo Calvo,
Hace saber : Que por decreto de la Autoridad Jurisdic
cional del Departamento de Ferro], de fecha 31 de octubre
último, se declaró justificado el extravío del citado docu
mento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
La Coruña, 4 de diciembre de T925.—Angel Alvarifío.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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